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梅雨に入って傘が手放せない時期になってきました。夕立や急な大雨の後はマイナスイオンが発生し、リ
ラックス効果があるそうです。ところが常に降る小雨はマイナスイオンが少ない状態だそうで、じっとりする気
分になるのもうなずけます。
以下の写真は政策研となじみの深い機関で、左からサセックス大学SPRU、マンチェスター大学PREST（中央
の背の高い建物の３階）、フラウンフォーファー協会ISIです。それぞれの雰囲気が感じられます。こういう環
境で仕事をすると、研究の進み具合もいいような気がします。
政策研は８月から官の集中地「霞ヶ関」に移転します。(k)
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文部科学省科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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